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問題解説は，第 1，2， 3， 5， 6の各群にわたり，それぞれの群あるいは
分野別に，個々の問題に却してのぺてあり、職業・家庭科本来の婆に立脚した-
































































































































































































































































法i rt主術の哲学J 三技|等音譜 岩波金書喜
法2 「弁吉正?去の緒問題」 武谷三5君主事 型車学制:
注3 「授術の哲学」 三抜1母音の提梁
注4 「新学習指導要綴J 第2淵l解説 10 操業 3 日傑参照
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自問 事国 31~ I.f 問題 (2) 正答~ 36.1% 
つぎの文の( )の中から.もっとも潟当と患うものを一つ選んで.[ニコでか
こみなさい。
d__ h__ c 
ヂ占ーリップの繕えつけの昨年期はく 3月 8月 10月〉で..f11'iえつけの深さは
























1. 三色すみれ け し のぼりふじ ヒアシゾス
2. ほうせんか ひまわり ，~，まなしようぶ 〆 リ ア
3. スイートザ」 す¥，.，.ぜん つくばねあきがお ひなぎく
4. きんさr.1-そう 千ューリップ ひゃくにちそう えぞきFく
官.イ.の問題にあげた全部の草花のうちから，毒手癒えの球擦を一つEきんで"それ
をOでかとみなさし、。
A (1) 問イ .は，草花の種類とその開it期についての理解をみようとし，
(2) 問ロ .は，春櫛対i棋の種類についての知識の，罷療をみよう之 している。
B (1) 問イ .では，草花の種額に開花期がともなわなかっだものと思われる
し，







昭和 33年度問題(1) 正答喜容 イ.335% ロ.21.7% 
下の図は，花だんを設計しようよしたものである。これについて， つぎの問に答
久なさい。




























a. ~京らせない。 b. 湿らさない。
C. ひからびさせない。 cl. .分球貯憶をしない。
(4) 貯蔵努所




昭和 34~度問題(1 ) 正主主総 16.2% 
つぎの文の( )の中にあてはまる草花を，下め亡二コ の中から選んで.その
符号を く 〉の巾に芸書きいれなさい。
l 分球でふやすものは. ( ) ， く 〉である。
2 核分けでふやすものは，( ). ( )である。
3. 容の切花に用いられるものは，( ). ( )でるる。
Il. V-ゃくにちそう b.ゆ り C.ゃぐるまそう d.はなしょうぶ 1
e.チユ』 自クプ f.ひまわり g.あさがお b.しゃくやく | 







































もの主や種まき時の発?J~の状態を比較させてみるこ とによって理解し 3 る
と思う。






昭和 30年度問題 (7) 正答主義 2.3% 
つぎの文は.-4斗式ボルl'-液伝作る方法を示したものである。( )のtl~ 1I二 ，
下の仁二コのうちからIEしいものを一つずつ選んで，その著書号毛f替きなさい。














らも多方簡に使用1:1J能の石以ポノレドー液中2 さらに基本的な 4 斗式ボル I:~ . 
淡の作り方立コ順序についての知識の程度をみようとしている。
C lE答率がきわめて低いのはs定要でおるべき病筈に対する知識が約十軽視














(l) ボル ドー 液lまζ うして発見された.ノ

































設 芸員 敏俊鍋 主主石 灰 水 用 途
4.'1式石灰半危ホルドー液 4S0g (120匁J mg (ω~) 72 f (4斗〉 スイカの炭壬舗などー
6.'ト式石灰毒事量オミルドー 液 喝.sog(120匁〉 4.501; ο2O~) l08t ( 6-'~) じTがいものx，，"街などー
8~'式石灰f[~~置ホルドー液 4S01;ο20&ω ?∞g (240~) 1441く8斗〉 梨の赤恩街などー



















































灰ボノレド{液の半量の場合は，後の数字が半数l乞 3 多石灰ボル f-淡のイ音
量の場合a数字が倍になる。 住…・指導倒参照


























(3) ピールス病の問題は30年波: 問題 (3) と同じである。
昭和 31年度問題 (10) イ 」長谷;議 14.7% 
イ 穏の融制二|のうち方、ら一つ選んい仰をOで/J':.l".t.: d ¥"0ま|
た， 、 その虫の;/lI容のしかたを鉛~なさい。








(3) 防除のしかた・…・ 農薬の種類…・・・毒剤と接し ょく剤
B 稲につ〈害虫の種類は多いので，その名前を知ることは容易ではない。害
!R .ii:"みてそれが何であるかの判断がつかなければ， 本当に身についていると













植物金体~.乙薬をゆきわたらせ， 植物の液汁を吸う容良〈アプラムシ， ~' ~ 
善約百ヒ殺す目的の，しん遂殺虫剤が似つれてL、るこ とく有機燐殺虫剤の中に











































=カ メイ チュゥ 1 63，960町歩~55.470石I8訓 9ドν
ウ y ヵ137，010グ 141.3∞ρI6.195.グ




詰ま収金 32，230石 (48.34. 5トユ/)
。 どうして防いだらよいだろうか
。マラゾジ斉1]を使う
マラソy粉剤 3% 10アール当 4→キログラム
グ 手し淘J 2000俗1Ii 11 160 !lツ トノレ〈約9斗〉
。パラデオユ/尚lを使う
パヲチォγ粉剤 1.5% 10アー ル当 4-5キログラA





昭和 32~度問題 ( 6) 11:答率 47.5%
。Ii' ‘'b 1:τ 
回協えで，ー防潮;結えにする場合には，稿!の線開、 ×伐〉をいくらにしたら
よいか。つぎの s，b， c， 刊のうちから正しいものを}つ選んで，その符号をO
でかこみなさい。
u b c d 








B， C 正答率47.5%でおよそ半数のものがわかうているので， :1:_:t.1:Y> ，困難を
感ずるとすれば， 1 株の面積乞算州することよりも， 1 J平の凶if立がわからな
いのではなかろ うか。面積の単位p 株数算出の適確な指導ととも ~t.， -41支に
は株数早見表が利用されるので，その見方についてあわせて指潟することが
望ま しい。




1. 人工授粉をする 2. :fっき:!fをとる 3. B.H.CやD.D:J、をJ制7する
<fぃ
1. 三本仕立てにする 5. 11務ナる 6. 針1袋淘jやダイセユ/を散布寸ゐ
A トマト全般の義母管理を通じて，管理上もっとも重要な摘芽および病害対
策を通じて2 薬詔の性質の理解程度合みようとしたものと思われる。
B， C 管後や家庭においても 2 トマトの栽培はかなり普及しているF思われ
るのに， .IE答率はきわめて低L、。学校の取扱いでは3 つねに知識の央臨{じが


















| 採さにも強い | 




うは家をとる簿菜であるから， 仰こ ~6 りん厳司巴引を多く話予ようにする。
17. カリ限務 | 












する ζ とにより 3 判然と区1:1}しえられるわけである。
(3} 選択肢 5~B までの問題は2 楽家類3 果実頬p 根諜類等の罫'楽の分類と
これに刻する肥料の三~素のs それぞれにおける機能を知ることによって
理解できる。
(4) 正答率はまず普通とみられるがp 選択肢 I~ニ失敗したので、はないかと考
えられる。 注…指導例参照のこと
昭和 34隼度問題 (6) 正答率 28.7%
つきのは，いねの滋もみの務官印益ら霊童まきまでの作業制限l'];を示そうとしたもので
ある。それぞれの( )の中にに?でiの中のあてはまる殺事予を軍書きいれなさし、。
積もみの準備~ ( )→( )吋( )吋( )→磁まき→問機え
1. 芽出し 2. 浅草1¥ 3. 消まtj， 4. 海水選l しん















い種もみの一つにp 種もみが病気:にかかっていないという ことがおる。 ζの
問題の中でs前グサレ病については3 つぎのことがらがi盤解されていなけれ
ばならない。







。ピタミンB.B2の生麗も一書である つぎはみつば， ねぎ，キ ベ々ツ








































































































右の( )のラらのもっともi也、当なものの中t~ ， 一つずつ、禁きなさい。


















) f( ) ~ 可
3. 







































32自 25.1問 13.9日 15問 う目
前 古事 前 I官 前 小 宮自i 之主え 言 患 Z 
一一ー一一一0一一一一一一ー0-一一一一一o 0・ーーーーー 0一一一一一一一一 0一一首・君主 き花介の ま門
化絞 るも
しが み





















@_ (~ ; Y) む チアグ3 ・一一一一駅チッけ
a・.、.._- ‘、ペー、 ，ー .ー-_..-...-ー
。 | 慨をやる騨となる時期 I107-ル卸献で7.5f''叶山
。車庫JEといわれるわけ
. f，躍が~E~っく り鈴めるこ ろから秘がでてみのるこ ろにかけて. 栄裁が~い と.せっかく それまでよ〈宵った秘でも琵!j，~
食拐になってJ臣会が上らない。
・ ζんなとき令乙祁に栄華監を与えて， 事"0，)'(，時i!' を よく して~~c
・とのためにヲ ジツ骨カ世胞草寺を.t;.;乙てやる。ζれが磁波!といわれる迫胞のしかたで。ある。






























昭 和 31年度問題(1) イ 正答率 41.4%
っきPの女のく 〉の事いから，ì~告訴なものをーっ選んで，それψ1-" _1 でかとみ
t.cき¥"，









(3) 宝素， リン酸3 カリs石灰，有機物はどのような働きをするかー肥料成
分の働き













昭和 31年度問題 (1) ハ 正答率 41.4%





(1) 自分たちの地方で作られている大麦3 小麦J なすよねの品種
(幼大室長，小麦2 なたねの性質ーとくに成熟期
B イの問題と同じくiE答率60%以上がのぞまれるところであるが2 最近の木






































































ls毎日 31~享 度問題 (9) 正答率 イ.2=4:悶 211% J年目ラ，% l'. 31.6% 
とれは，山野震の作った野菜の輪作計併iである。この炎をえて，つぎのイ.ロ.
の向に答えなさい。
lつ-Z目 1 2 年目 |Jq: ~ 1 4 年目
!日ウす柏原日下旬月上中川和月上中|
-笠--J-ー話可 l吋一一長lt叶符8月|し |なす|れれん|トり |かぶ い いか鞍言遣さ竺l
イ.1年尽の計爵は適当であるが，2年目および3年自の言l如iには不適当な作物が
あげられでいる。その作物と不通当な恕砲を書きなさい。
I 1'" 物!I f.!Il 、 出
t制 I I 









































ω 畑作の重要1:r.奉礎であり s 笑習の際つねに直商しーている問題にもかかわ













.. 末、 え? し ~(合れ l 
1 tr.以病 2.管枯病 3.制丙 4.反腐病 | 
b.その細菌におかされる音!I分を替きなさい。 答


















昭 和 32~度 問題 ( 5 ) ロ 正答率 a.57.9% d. 68.4'品
....下の写真をみて， っ きfのI~Gt;-~キえなさし、。
はわしh
a この買J代をなんというか。 巴二二lの中から ヮー滋んで，
その替.~}1rOでかこみなさい。
































事fト守ト '.7kg ( 1 fO 
l仮漬l・玉ねぎ 1.875kJ( (期的
一一一 食 指 375g (1∞担〉
トマトヨLねぎは倫切として食aIに混ぜて 1ー晩つけζむ。
酢 .4， ( 8合〉 の批判・へ仮事
『コアで;;;， したも唱を+匝旦J-ヵν-~ 22g ( 6幻をLtbd一一一一 白砂結 )70gくl∞匁〉 け込む。
② からし潰
ぽ司圃和マト
L三一三」 食 Itl 
治、らし
































































































































B この問題は日当り，土地のsE沃度(とくに十ー の深さ)J 排水，および庭園
樹としての四つの要繁をある程度情していなければならないの問随が阻つの
婆繁からみてJ きわだって特徴づけられていない点に解答しにくさがあると




昭和 33年度問題 (1) イ TE答率 38.7%
イ.下のB欄の作物の中には.A欄に書いてあることがらにちてはまらないものが
それぞれ一つずつある。それを選んで×で消しなさい。
A I B 

































(3) しかし・一つの種類については心 4 般的なものだけに〉その性質と しての
起解を探め3 また笑習や調査により習得していなければならない。




A B C 
ゅん 会、‘
回結後6月下旬に稲の葉 いもち病にかかった a. セ VサY石j夫を
しょ うの， うす赤〈大き 2. もんがれ病にかかっ まく
イ 〈変色したものが，あち T，、pー。 b.ホリドールをま





もっ索が欠t乏まうしたロ ぼんできた。また，穏重喜を 2. b. 過りん政石灰・~


























昭和 33年度問題 (9) 口 E答率 a. 48.1% b. 3 J.4~る
ロ.温床について，つぎの問に答えなさい。


























1.つぎのものがとりいれられる作付計闘はどれか。 A，B， C， Dの中から
適当な有tp凶を選んで，その符号をく 〉の中に議きいれなさい。
たまねぎc ) 苛刈りにするれんけ本く 〉
Z 作付計則 c~ことりいれられるものはどれか。下の巾からーつ選んで，そ
の符号をOでかこみなさい。

























r 4. ~:交の先延くらいは. ;(EY'がついてもよい突がつかないから.切るI











昭和 34年度開館 (11J 4 正答率 1.5% 
つぎの文のうち，jfしいものにはO弘そうでないものにはxを， c )の中に書
きいれなさい。





( ) 4.水分が19パー セYトの玄米は，検盆〈農産物検策法による検査〉に合
絡する。
向 2. お年皮問題【4)(&'，イ彦選択〉および 32年度問題 (5J (選択〉
の項を参般のこと。
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1 .必 修 (選択問題)
昭 和 31年度問題 (10) 口 正軍事議 17.7~る
ロ.つぎの文の( )の中に l二二コのうちから適当なものを選んで，その簿号を
事書き入れなさい。
にわとりが卵を産むには， 0 ( )やb( )などの栄養分が多く必要だから.
特に剣斜として c( )やd( )をあたえなければならなし、。またe( )を
あたえるk卵賓の色がこくなる。
I ~ 脂肪 2 山〈質



















2.選 択 の 問題
昭和 30年度問題【7) 4ピ答準 7.0'母
つぎの( )の中に，下の L一一|のうちから，もっともよいと.I!Jうものを.一
つずつ選んでその番号を寄きなさい。
乾主事〈ほしZむを作るには。誌の養分からいえば. a ( )に刈りとるのがよ
く.収量からいえば. b ( )に刈りとるのがよい。養分と収Eまの同方から考える
と， c ( )に刈りとるのがよい。











昭和 31j芋度 問題 (1 J 口 定答率 24.1%
.，.つぎの交の ( )かドから適当なものを一つ選ん:e，それ全l二ご|でかこ
みなさし、。














白色レグホ γ種の成鶏のj~tiの標準体蜜は (a. 2.51<{; b. 2Kg c. 1.5kg d. [kg) 
• で，その卵の一個の室きは普通Ce. 65g f. 55g g. 45g)、である。
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昭和 34年度問題 (11) 1 E答率 1.5%
つぎの文のうち正しいものには0・会，そうでないものには×を， く ).C15中に惑
きいれなさい。























) ー で 4~
-ヒータミニ A
Pーヵ口十 L
). u。メヲー カ D 十こ，
〈てんみ・え にする
主)~ G千日ころ I 
用;長 (ていく主 lご ・ i 
-1良品である J i 
l JU 
61 勿t~
Ph I I 
伊 T生」支青q '! 
l耳に μ 5 q，，:;:，ミ f主 I~ tヲりこみ，jI 












flE軍131年 度問題 (I ) エ 正答率 42.;3%
エ.つまの文の( )の中から，適当なものを一つ選んで，それを lご士ご|でかこ
みなさL、。




























































方法なり'k参考と して， より よい指導に利用していたどければ幸いであ
る。
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